



















































「アクティベーション」改革（Eichhorst＆ Konle-Seidl 2006；Jacobi＆ Kluve 2006），もしくは「ワ



















































支援も含めたより広義の概念として捉える研究も多く存在する（例えばPeck 2001；L demel ＆
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